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Situation February 2006
 Worldwide more than 31 mio. ha
are managed organically
 The largest area is located in 
Australia: 12.1 mio. ha
 Largest share of organic area has 
Liechtenstein: 26.4 %
 Most organic farms are in 
Mexico: 120‘000The World of Organic Agriculture
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Situation February 2006
 Worldwide, organic agriculture is regulated by
law in 43 countries now, another 16 are in the
process of drafting regulations
 33 Organisations are IFOAM-akkredited, 3 are in 
the akkreditation processThe World of Organic Agriculture
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Area of Organic Agriculture and Wild Harvested Plants 
Worldwide 2000-2006
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Full Download (10.60 €) 
www.ifoam.org
www.fibl.org/shop/index.php
Chapter „Global Overview“ (free)
www.organic-eprints.org/5161
Additional information
www.soel.de/oekolandbau/weltweit.html